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CAAS&NINJAL 合同セミナー 2017　第 3日
「琉球・奄美の言語、歴史、日本語史」
『日本語歴史コーパス』と『万葉集』
ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ࡛ࡣࠊඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕ㏻᫬ࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏࡜᪥ᮏㄒྐ◊✲ࡢ᪂ᒎ㛤 ࡟ࠖ
࠾࠸࡚ࠊዉⰋ᫬௦࠿ࡽ᫂἞࣭኱ṇ᫬௦ࡲ࡛ࡢ᪥ᮏㄒࡢṔྐࢆࡓ࡝ࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿゝㄒࡢ⏝౛ࢹ࣮ࢱ
࣮࣋ࢫࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࡢᵓ⠏ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࢥ࣮ࣃࢫ࡛ࡣࠊ඲࡚ࡢࢸ࢟ࢫࢺ࡟ㄞࡳ࣭
ရモ࡞࡝ࡢ༢ㄒ᝟ሗࡀ௜୚ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊᚑ᮶ࡢ⣬ࡢ⣴ᘬࡢ௦ࢃࡾ࡟࡞ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࡼࡾ㧗ᗘ
࡞᳨⣴ࡸ㞟ィࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊᗏᮏࡸཎᩥ⏬ീ࡞࡝࡟ࣜࣥࢡࡋ࡚࠾ࡾᙜヱ⟠ᡤࡢ⌧௦
ㄒヂࡸཎᮏ⏬ീࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࢥ࣮ࣃࢫࢆᵓᡂࡍࡿࢧࣈࢥ࣮ࣃ
ࢫ࡜ࡋ࡚ࠊࡍ࡛࡟ࠊᖹᏳ᫬௦ࡢ௬ྡᩥᏛసရࠊ㙊಴᫬௦ࡢㄝヰ࣭㝶➹ࠊ᪥グ࣭⣖⾜ࠊᐊ⏫᫬௦ࡢ≬
ゝࠊࡉࡽ࡟᫂἞࣭ ኱ṇ᫬௦ࡢ㞧ㄅ࡞࡝ࡀබ㛤ࡉࢀࠊ᪥ᮏㄒྐ◊✲ࡢ㈨ᩱ࡜ࡋ࡚ᗈࡃ౑ࢃࢀࡘࡘ࠶ࡿࠋ
2017ᖺ10᭶࡟ࠊࡇࡢ୰࡟ࠕ୓ⴥ㞟 㸦ࠖዉⰋ᫬௦⦅Ϩ㸧ࡀຍࢃࡗࡓࠋ
『万葉集』とそのコーパス
ࠕ୓ⴥ㞟ࠖࡣ࿘▱ࡢ㏻ࡾዉⰋ᫬௦࡟సࡽࢀࡓᡃࡀᅜ᭱ྂࡢḷ㞟࡛࠶ࡾࠊࡲ࡜ࡲࡗࡓ㔞ࡢ࠶ࡿ᪥ᮏ
ㄒࡢ㈨ᩱ࡜ࡋ࡚᭱ྂࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋẁ㝵ⓗ࡟ࠊ8ୡ⣖༙ࡤ௨㝆࡟ᡂ❧ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࠊ୰࡟ࡣ6, 7
ୡ⣖࠿ࡽ8ୡ⣖ࡲ࡛ࡢḷࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋཎᮏࡣኻࢃࢀࠊᖹᏳ᫬௦୰ᮇ௨㝆ࡢ෗ᮏࡀṧࡿ㸦᭱ྂࡢ
෗ᮏࡣ᱇ᮏࠊᕳ➨ᅄࡢࡳ㸧ࡀࠊ඲ᕳᥞࡗࡓࡶࡢࡣ㙊಴᫬௦ᚋᮇ㸦すᮏ㢪ᑎᮏ㸧ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ
ࡽࡢྂ෗ᮏࡣࠕ୓ⴥ㞟ᰯᮏࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ 㸦ࠖhttps://www.manyou.gr.jp/MAN_1/㸧࡛☜ㄆࡍࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
万葉仮名と上代特殊仮名遣い
୓ⴥ㞟ࡣᖹ௬ྡ࣭∦௬ྡࡢᡂ❧௨๓࡟᭩࠿ࢀࡓࡓࡵࠊ₎Ꮠࡢࡳࢆ⏝࠸ࡓ୓ⴥ௬ྡ࡟ࡼࡗ࡚᪥ᮏ
ㄒࡀ⾲グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ୓ⴥ௬ྡࡢ࠺ࡕ୍ࠊ Ꮠ୍㡢ࢆ⾲ࡍ௬ྡࡢ౑ࢃࢀ᪉࡟ḟࡢࡼ࠺࡞ἲ๎ᛶࡀ࠶ࡾࠊ
࢟ࣄ࣑ࢣ࣓࣊ࢥࢯࢺࣀࣔࣚࣟࡢ୓ⴥ௬ྡࡀ2✀㢮࡟౑࠸ศࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉ࢟⏥㢮ࠉᨭ࣭ྜྷ࣭ᒱ࣭᮶࣭ᲠࠉЍࠕྩ ࠖࠕ⛅ ࠖ࡞࡝
ࠉ࢟எ㢮ࠉᕫ࣭⣖࣭グ࣭ᚷ࣭ỀࠉЍࠕ㟝 ࠖࠕ᭶ ࠖ࡞࡝
ࡇࡢࡇ࡜ࡣ᪤࡟Ụᡞ᫬௦࡟ࡣࠊᮏᒃᐉ㛗࡟ࡼࡗ࡚Ẽ࡙࠿ࢀࠊ▼ሯ㱟㯢࡟ࡼࡗ࡚ࠗ௬ྡ㐵ዟᒣ㊰࠘
㸦1798㸧࡟ࡲ࡜ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᚋ࡟ ᶫᮏ㐍ྜྷ࡟ࡼࡗ࡚ࠕୖ௦≉Ṧ௬ྡ㐵࠸ࠖ࡜ྡ௜ࡅࡽࢀࡓࠋࡇ
ࡢ౑࠸ศࡅࡣ㡢㡩ୖࡢ㐪࠸࡟ࡼࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ୓ⴥ௬ྡࡢཎᩥ࡛࠸࠿࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࡣࠊ᪥ᮏㄒ◊✲࡟࡜ࡗ࡚኱ࡁ࡞ព࿡ࢆᣢ
ࡘࠋ୍᪉ࠊㄞゎࡢࡓࡵ࡟ࡣ₎Ꮠ௬ྡ஺ࡌࡾᩥࡢ᪉ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࡢ
ɢᓶᨼ↝⇙∞⇷⇟↗ྺྶ↝ᚕᓶ
ݱங஄୓̮≋׎ᇌ׎ᛖᄂᆮ৑≌
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୓ⴥ㞟࡛ࡣ༢ㄒ᝟ሗࡀ௜୚ࡉࢀࡓᰯゞ῭ࡳࡢㄞࡳୗࡋᮏᩥ࡜ࠊ୓ⴥ௬ྡཎᩥ࡜ࡀ༢ㄒ༢఩࡛㛵㐃௜
ࡅ࡚฼⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ONCOJ（Oxford-NINJAL Corpus of Old Japanese）
ࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘࡟ࡣ༢ㄒࡢ᝟ሗࡀ௜୚ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ⤫ㄒ᝟ሗࡣ௜୚ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑ
ࡢࡓࡵࠊᩥἲ㛵ಀࡢ᳨⣴࡟ࡣ㝈⏺ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᮏᩥࡣ₎Ꮠ௬ྡ஺ࡌࡾ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ㡢⣲ࣞ࣋ࣝ
࡛ࡢ᳨⣴ᣦᐃࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋࠊ࢜ࢵࢡࢫࣇ࢛࣮ࢻ኱Ꮫࡢࣇࣞࣞࢫࣅࢵࢢᩍᤵࡽࡀ㛤Ⓨࡋ
ࡓ͇Oxford Corpus of Old Japanese  ͇㸦OCOJ㸧ࡣ࣮࣐ࣟᏐᮏᩥࢆ࣮࣋ࢫࢺ࡜ࡋ࡚⤫ㄒ᝟ሗࢆ௜୚
ࡋࡓࢥ࣮ࣃࢫ࡛࠶ࡿࠋ࢜ࢵࢡࢫࣇ࢛࣮ࢻ኱Ꮫ࡜ᅜㄒ◊✲ᡤࡀඹྠ࡛ࠊࡇࡢࢥ࣮ࣃࢫࢆࡉࡽ࡟Ⓨᒎ
ࡉࡏࠊ᳨⣴࢖ࣥࢱ࣮ࣇ࢙࢖ࢫ࡜࡜ࡶ࡟බ㛤ࡋࡓࡢࡀONCOJ㸦http://oncoj.ninjal.ac.jp/㸧࡛࠶ࡿࠋ
ONCOJ࠿ࡽࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࡢ୓ⴥ㞟࡬ࡢࣜࣥࢡࡶ࠶ࡾࠊ཮᪉ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚฼⏝ࡍࡿࡇ
࡜࡛ࡼࡾᰂ㌾࡟ࠊ᝟ሗࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓ◊✲ࡀྍ⬟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
琉球の言葉と『万葉集』
୓ⴥ㞟ࡢ8ୡ⣖௨๓ࡢ᪥ᮏㄒ࡜⌰⌫ࡢゝⴥࢆ⤖ࡧࡘࡅࡿࡢࡣࡸࡸ✺㣕࡞ぢ᪉࡜ᛮࢃࢀࡿ࠿ࡶࡋ
ࢀ࡞࠸ࡀࠊ᪥ᮏㄒ࡜⌰⌫ࡢゝⴥࡣྂ࠸᫬௦࡟ศᒱࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊࡑࡢ᫬ᮇࢆ᥈ࡿୖ࡛ࠊ
ࡇࡢࡇ࡜ࡣ㔜せ࡞ࢸ࣮࣐࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ୖ⏣୓ᖺ㸦1898㸧ࠕP㡢⪃ ࡣࠖࠊୖ௦㸦ዉⰋ᫬௦௨๓㸧ࡢ᪥ᮏㄒࡢࣁ⾜㡢ࡀࠊ⌧ᅾࡢࡼ࠺࡞H࡛ࡣ
࡞ࡃPࡢ㡢࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆㄽࡌࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋΎ㡢࡜⃮㡢࡜ࡢ㡢㡩ⓗ㛵ಀࡸᩥ⊩Ꮫⓗドᣐࠊ࢔࢖ࢾ
ㄒ࡟ධࡗࡓ᪥ᮏㄒ࡞࡝ࢆഐド࡜ࡋࡓࠊ㏆௦ⓗ᪥ᮏㄒ◊✲ࡢᄏ▮࡜࠸࠼ࡿ◊✲ᡂᯝ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡢ୰
࡛ࠊࠕཪ࠿ࡢἈ⧘⸃ᦶ➼ࠊ஑ᕞࡢ༡㒊࡟࠿ࡅ࡚F㡢ࡢከࡃᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࢆㄆࡴࡿࡢࡳ࠿ࠊἈ⧘ㄒ඾
ࡢ࿃ே࡟࿌ࡃࡿ⹦࡟ࡼࢀࡤࠊᅧ㢌ඵ㔜ᒣᐑྂࡢㅖᓥ࡟ࡣࠊ༙⃮㡢ࡢㄒᴟࡵ࡚ከࡋ࡜࠸ࡩ࡞ࢀࡤࠊṈ
➼ࡢୖࡼࡾぢ࡚ࡶࠊ⌧ᅾὶ⾜ࡢ㡢࠿P Ph (F) H Wࡢ㎈㑄ࢆ࡞ࡋ౗ࡾࡋ஦ࠊ᫛ࠎࡓࡿ࡟࠶ࡽࡎࡸࠖࠋ㸦ཎ
ᩥ࣐࣐㸧࡜㏙࡭ࠊ⌰⌫ࡢP㡢ࡀୖ௦᪥ᮏㄒࡢ㡢ࢆṧࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋ
஧ࡘࡢゝㄒࡀ࠸ࡘࡈࢁศᒱࡋࡓ࠿ࢆ᥈ࡿྂ඾ⓗ࡞◊✲࡜ࡋ࡚ࢫ࣡ࢹࢩࣗࡢゝㄒᖺ௦Ꮫࡀ࠶ࡿࠋ
ᇶᮏㄒᙡࡢኚ໬ࡢ኱ࡁࡉࡀ୍ᐃ࡛࠶ࡿ࡜௬ᐃࡋ࡚ࠊᇶ♏ㄒᙡࡢ୍⮴⋡࠿ࡽศᒱࡢ᫬ᮇࢆ᥈ࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋ๓ᥦ࡟ၥ㢟ࡀ࠶ࡾᐇ㝿ࡢ㐺⏝࡟ࡣᅔ㞴ࡀ኱ࡁ࠸ࡀࠊࡇࡢ᪉ἲ࡛ࡶ᪥ᮏㄒ࡜⌰⌫ࡢゝⴥࡢศᒱ
ࡣዉⰋ᫬௦ࡈࢁ࡜ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ୓ⴥ㞟ࡢゝⴥࡣࡇ࠺ࡋࡓ◊✲࡛ࡶ㔜せ࡞㈨ᩱ࡜
࡞ࡿࠋ࡞࠾ࠊࢫ࣡ࢹࢩࣗ࡜ྠࡌࡼ࠺࡞࢔࢖ࢹ࢔ࡣࠊᑎ⏣ᐥᙪ㸦1928㸧ࠕẚ㍑ゝㄒᏛ࡟࠾ࡅࡿ⤫ィⓗ
◊✲ἲࡢྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ ࠖࡀ᪩ࡃᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㏆ᖺࡢ◊✲࡛ࡣࠊ⏣❑⾜๎࣭ࢪࣙࣥ࣍࢖ࢵࢺ࣐࣭ࣥᖹᏊ㐩ஓ⦅㸦2016㸧ࠗ ⌰⌫ㅖㄒ࡜ྂ௦᪥ᮏㄒ 
᪥⌰♽ㄒࡢ෌ᘓ࡟ࡴࡅ࡚ 㸦࠘ࡃࢁࡋ࠾ฟ∧㸧ᡤ཰ࡢࢺ࣐࣭࣮࣌ࣛࣝࠕ᪥⌰♽ㄒࡢศᒱᖺ௦ࠖࡀ࠶ࡿࠋ
⌰⌫ྛᆅࡢゝⴥ࡜ᩥࠊ ⊩࠿ࡽᚓࡽࢀࡿ㐣ཤࡢ᪥ᮏㄒࡢ㈨ᩱ࠿ࡽศᒱᖺ௦ࢆ᥈ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ᪥ᮏㄒࡢ᭱ྂࡢ㈨ᩱ࡛࠶ࡿ୓ⴥ㞟ࡣࠊ⌰⌫ㄒ࡜᪥ᮏㄒ࡜ࡢ㛵ಀࢆ᥈ࡿࡓࡵ࡟ࡶࡁ
ࢃࡵ࡚㔜せ࡞㈨ᩱ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
